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 التعدد المغوي في القصيدة العربية المعاصرة
 
 حنان بوماليد. 
 المركز الجامعي لميمة
 
يتمكف الشاعر عف طريؽ المغة مف خمؽ عالـ مواز لعالـ الواقع، يجرب فيو قدرتو  الممخص:
عمى مقاومة المألوؼ والمبتذؿ والناقص، يجرب قدرتو عمى خمؽ الحمـ والغضب والتمرد والبكاء؛ 
والقدرة عمى الوعي بالوجود والإحساس بو، كؿ ذلؾ باستخداـ المغة التي يعتقد فييا القدرة عمى 
فاىـ وانتقاؿ المعمومات والتواصؿ؛ بؿ إنو يتجاوزىا أحيانا إلى ممارسة التعدد المغوي تحقيؽ الت
حسب الحاجات الممحة والظروؼ المحيطة التي تتسرب إلى لغتو الشعرية فتجعميا آثارا معبرة عف 
 عقؿ الشعب وتجاربو وىويتو وثقافتو، وا  ننا لنطمح مف خلاؿ ىذه الدراسة إلى تبياف التعدد المغوي
في الخطاب الشعري العربي المعاصر والوقوؼ عند مستوياتو، ثـ إبراز فاعمية ىذا التعدد في 
إحداث التواصؿ بيف الشاعر ومتمقيو عف طريؽ المضاميف المختمفة التي يخمقيا الشاعر في 
 نصو الشعري بواسطة المغة وتعددىا.
يعد الأدب لونا مف ألواف النشاط الإبداعي للإنساف وفي الوقت نفسو  نص المقال:
أداتو المغة، ولكي نميزه عف سائر ألواف الإبداع، فمكؿ فف مف الفنوف  اجتماعينشاط 
وىذه التفرقة ليا أىميتيا، لا في  ، والتي تميزه عما سواهحقؽ بياتالتي ي أداتو الخاصة
، وا  نما في إبراز دور المغة فقط الفنوفمجرد تحديد خصوصية الأدب بيف سائر 
 لمتواصؿ بيف الأديب المبدع وجميور المتمقي. بوصفيا أداة
ميػػػو، بػػػؿ ىػػػي حػػػؽ غيػػػر أف ىػػػذه الأداة التػػػي يسػػػتخدميا الأديػػػب ليسػػػت مقصػػػورة ع
يتواصػموف عػف طريقيػا فػي حيػاتيـ الخاصػة والعامػة، وعمػى كػؿ  مشػاع بػيف كػؿ النػاس
المسػػتويات، إف لػػـ نقػػؿ إنيػػا تمثػػؿ ضػػرورة حيويػػة لػػدييـ لا بػػديؿ عنيػػا، وىكػػذا تصػػبح 
رقػػة بينػػو وبػػيف سػػائر الفنػػوف، فػػي الوقػػت نفسػػو االمغػػة التػػي ىػػي أداة الإبػػداع الأدبػػي الف
 1أداة التواصؿ بيف الناس.
وف للأدب بخصوصيتو، عمى الرغـ مف أف أداة ومع ذلؾ فالناس جميعا يقر 
حؽ مشاع ليـ جميعا، وىذه الخصوصية تأتي مف المغة ذاتيا أو لنقؿ  -المغة-إنتاجو
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يا الأديب المغة، ومف خصوصية الطريقة التي يستخدـ ب«عمى وجو التحديد مف 
ه فكؿ مف يقرأ عملا أدبيا يدرؾ ىذ ؛خصوصية الغاية التي يوظفيا مف أجؿ تحقيقيا
طريقة الأديب تختمؼ في استخداـ المغة، إذ تنقميا مف مستوى العمـو إلى و 2»الحقيقة.
الخصوص، ومف الدلالة المباشرة إلى الإيحاء، ومف الإبلاغ إلى التأثير، وبيذه 
 الطريقة تحقؽ المغة في الأدب وظيفة خاصة.
ولما كاف الشعر العربي المعاصر جنسا مف الأجناس  التجريب المغوي: -أولا
الأدبية الكبرى، تأكدت أىميتو مف خلاؿ الممارسة في حياتنا الأدبية الحديثة عمى 
مدى يقرب قرنا أو نيؼ قرف مف الزمف، ومازالت أىميتو تتصاعد خلاؿ الحقبة 
الآلية التي  الأخيرة، فإنو لـ يكف بمنأى عف سمطة المغة وظواىرىا الفنية، بؿ إنيا
 في النظر إلى المغة باعتبارىا اليدؼ. -بجميع لغاتو–الشعر المعاصر  ورطت
والغموض،   عر المعاصر إلى ضروب مف الانحراؼ الدلالياالأمر الذي دفع الش
والتفتيت النحوي، مف خلاؿ محاولة بناء لغة مدىشة وا  يجاد علاقات بنائية  ،والتعمية
يؾ يخالؼ كؿ ما سبؽ مف تخطيطات أصولية بتكنغير مسبوقة، أو مقترحة مف قبؿ، 
لمتناوؿ المغوي في الشعر العربي عمى امتداد مساحتو، وذلؾ مف خلاؿ عمميات 
 3مغة وخصائصيا.دفة، غايتيا إعادة تشكيؿ وترتيب آفاؽ الىا تفجير
وتمؾ الخصائص ىي التي تخرج بالشاعر مف القياسية إلى الشعرية، والشعرية ىي 
حدود الأسموب ليذا النوع مف المغة، بؿ إنيا تفترض وجود "لغة الشعر" وتبحث عف 
الخصائص التي تكونيا، خاصة وأف عناصر تحميؿ المغة كامنة فييا، والشعرية ينبغي 
لأف   فالشعر كامف في القصيدة، وذلؾ مبدأ ينبغي أف يكوف أف تعتمد المبدأ نفسو،
الشعرية كعمـ المغة موضوعيا المغة فقط، والفرؽ الوحيد بينيما ىو أف موضوع «
ص مف أشكاليا، فلا يعد االشاعرية ليس المغة عمى وجو العمـو ، وا  نما شكؿ خ
وا  نما ىو فف، الشاعر شاعرا لأنو فكر أو أحس، ولكف لأنو عبر، فالشعر ليس عمما 
أي أنو مجاؿ  4»والفف شكؿ وليس إلا شكلا، ىذا الشكؿ ىو موضوع الشاعرية.
 لدراسة الظواىر المغوية.
وىذا يعني أف الطريؽ إلى فيـ النص الشعري يفترض فيـ ماىية المغة ذاتيا تمؾ 
والشعر يخالؼ النثر في خصائص تي تحمؿ عمى مستوييف صوتي ومعنوي*؛ المغة ال
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وسميت، والشعر قننت  ى المستوييف، أما خصائص المستوى الصوتي فقدموجودة عم
فيي تلاحظ لموىمة  يحمؿ جانبو الصوتي ىذه الخصائصكؿ شكؿ مف أشكاؿ المغة 
 الأولى.
والواقع أف ىذه الخصائص ليست ىي وحدىا خصائص الشعر، فعمى المستوى 
كانت «وىذه السمات ، المعنوي أيضا توجد سمات خاصة تمثؿ رافدا ثانيا لمغة الشعر
دورىا موضع محاولات لمتقنيف عمى يد البلاغييف، وظمت صفة شاعري لمدة طويمة ب
مواجية لصفة بلاغي... وأيا ما كاف الأمر، فإف القضية الرئيسية ىي أف المغة لدييا 
يميف ظلا مستقميف، وا  ف كاف الشاعر الذي بسسبيلاف للأداء الشعري، وأف ىذيف ال
شعري دقيؽ يظؿ حرا في أف يجمعيما معا أو يستخدـ أحدىما دوف  ييدؼ إلى أداء
أف يميز ثلاثة أنماط  nehoC naeJونتيجة لذلؾ استطاع جوف كويف  5»الآخر.
 لمقصيدة وىي: 
الجانب  : ويمكف أف نسمييا "قصيدة معنوية"، لأنو نمط ييمؿقصيدة النثر -1
 الصوتي ويكتفي بالاعتماد عمى وجو واحد مف وجيي المغة الشعرية.
: وىي تقابؿ ما نسميو الشعر المنظـو الذي لا يستغؿ إلا القصيدة الصوتية -2
 الرافد الصوتي لمغة الشعرية فقط، أي ىو النظـ العاري عف أي قضية مضمونية.
تمؾ القصائد التي تجمع في وىو  : أو الشكؿ المكتمؿ؛الشعر الصوتي المعنوي-3
 6بنائيا بيف الجانبيف "الصوتي (الوزف) والمعنوي (القيمة المضمونية)." 
  خاصة غير لغة النثرالشعر مف بيف أنواع الفنوف المختمفة بأف لو لغة ويمتاز 
أف يتخير مف ألفاظ المغة ما يرى أنيا أبعث عمى إثارة  يستطيع بيا ولمشاعر ممكة
قصد إلييا الشعراء «المشاعر وأفعؿ في نفس السامع، ىذه المغة ىي التي 
المعاصروف وأغرقوا في البحث عف الأثر النفسي لمقصيدة وا  ىماؿ الجانب الفكري 
الشعرية كيفية صياغة الجممة  وامنيا، ولـ ينج مف ذلؾ إلى بعض الشعراء ممف عرف
عمى نحو يمكنيا مف الإفياـ الفكري والتأثير النفسي في آف معا، لكف السواد الأعظـ 
 7»والتفتيت المغوي.مف شعراء التفعيمة جرفيـ تيار التفجير 
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فانفتح المجاؿ أماميـ لمتجريب المغوي بعيدا عف المقياس النوعي التقميدي الذي 
  المعاصر ثراء لغويا العربي يقيس المغة بفخامتيا وجدتيا، واكتسب الشعر فكا
لفعؿ الاختراؽ  نظاـ معرضة كي تعيش«خاصة وأف المغة حتى مف حيث ىي 
التخريب لا و  يسمح ليا بأف تبقى أرضا لمتفاىـ والتخريب الدائميف، ولكف في حدود ما
تبدليا، بؿ ىو حياة المغة يمغي مساحة الاصطلاح ولا يمغي حركة الانتظاـ في 
 8»وتطورىا.
وأصبحت   وقد تراجعت نظرية "المغة الشاعرة" و"غير الشاعرة" في الشعر العربي
، وأكد الشعراء المعاصروف أف جياار خلاصفة تطمؽ عمى المفردات في قمب التجربة 
الشاعرية أو الشعرية حالة تمحؽ بعناصر التجربة كافة، بما فييا المغة، وأف ىذه 
وىذا الشاعرية ليست طبيعة دائمة تتمتع بيا بعض المفردات وتخمو منيا أخرى... «
الموقؼ ينسجـ بالطبع مع الفكر العاـ لمحداثة، والذي رفض النظرة المسبقة للإبداع، 
 9»ويحرص عمى الحكـ عمى عناصر التعبير مف منطمؽ حيويتيا وثرائيا.
يميز لغة الشعر العربي  اولعؿ أبرز م مستويات التعدد المغوي: -ثانيا
ثراؤىا بالطاقات التعبيرية، واكتنازىا بالإيحاءات اللامحدودة، فقد كاف  والمعاصر ى
اليـ الأوؿ لمشاعر في كؿ العصور ىو أف يعيد لمغة طاقاتيا الأولى، وقدراتيا الخارقة 
عمى التأثير التي كانت ليا في عصورىا الأسطورية الأولى، قبؿ أف تبتذؿ وتتحوؿ 
مف إلى لغة عممية نفعية تخضع لمنطؽ العقؿ وتحديداتو الصارمة، وتسعى إلى نوع 
 ما ىو واضح ومحدد. لموضوعية، بحيث لا تعبر إلا عف كؿالتحدد وا
المعاصػر يحػس دائمػا أف ثمػة أشػياء تنػد عػف التحديػد والوضػوح،  العربػي ولكػف الشػاعر
عنيػػا، ييػػا عػػاجزة عػػف اسػػتيعابيا والتعبيػػر ومػػف ثػـػ فػػإف ىػػذه المغػػة العاديػػة بمحػػدوديتيا وتناى
ومػػف ىنػػا كػػاف سػػعيو الػػدائب وراء اكتشػػاؼ لغػػة أخػػرى تتسػػع لمتعبيػػر عػػف ىػػذه الأحاسػػيس 
والمشػاعر اللامحػدودة التػي يحسػيا، ويشػعر بعجػز المغػة العاديػة عػف اسػتيعابيا، أو بتعبيػػر 
 11آخر كانت محاولتو المتصمة في سبيؿ إبداع لغة داخؿ المغة.
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المعاصر لتعدد المغوي مف جممة الوسائؿ التي اعتمدىا الشاعر العربي ويعد ا
مشاعره، فكانت المغة العربية الفصحى والعربية العامية أو لمتعبير عف أحاسيسو و 
أحيانا إلى مجموعة مف الإمكانات المغوية  د  م  ع  ية حاضرة في قصائده، بؿ إنو ي  المحك
ر أية الخالصة ويوظفيا توظيفا إيحائيا، والتي تنتمي إلى المغة كمغة ولا تدخؿ في إطا
 ، ولعؿ أىميا ما يأتي:أداة شعرية أخرى موروثة
عمد الشاعر العربي المعاصر إلى استخداـ المغة منذ : عاميةتوظيف المغة ال -أ
لا بالمتمقي مف مفردات القاموس الرومانسي الحالـ إلى قاموس مطمع الخمسينيات منتق
ليستقي مادتو مف لغة الحياة العامة، وقد تزعـ شعراء الاتجاه الواقعي ىذه  ،آخر
واستند   الدعوة إلى إطلاؽ حرية الشاعر، وا  لى ربط لغة قصيدتو بمغة الواقع المعيش
 المغة والواقع.الانسجاـ بيف الشعراء في ىذه الدعوة إلى مبدأ 
وقد أطمؽ صلاح عبد الصبور عمى ىذه الدعوة المغوية مسمى "الجسارة المغوية" 
مؤكدا عدـ مساس ىذه الجسارة بطبيعة الفف الشعري، ومؤكدا في الوقت نفسو تفجر 
ىذه الكممات المألوفة وغير الشاعرية في ظف الكثيريف، بالدلالات والإيحاء والقدرة 
 11وضعت في مكانيا المناسب.عمى التصوير إذا ما 
الواقعي، أي تصوير  الاتجاهثـ إف ىذه الدعوة إلى المغة الدارجة اتسقت مع جوىر 
طاء التي وناسبت كذلؾ اىتماميـ بطبقة البس الواقع كما ىو لا كما يجب أف يكوف،
مما ينسجـ مع مبدأ "الصدؽ" الذي دعا  ه الكممات مف قمب قاموسيـ اليوميتطمع ىذ
إليو أصحاب ىذا الاتجاه في طميعة حياتيـ الشعرية، وأكدوا ضرورة انبثاؽ تجاربيـ 
 منو.
فػػػي الشػػعر العربػػي المعاصػػػر  عاميػػةوفػػي الوقػػت نفسػػػو كانػػت الػػدعوة إلػػػى المغػػة ال
صػػػػدى لػػػػدعوى ت.س.إليػػػػوت بضػػػػرورة اسػػػػتخداـ لغػػػػة الحيػػػػاة، والابتعػػػػاد عػػػػف المغػػػػة 
، والتػػي كػػاف ليػػا صػػدى عػػالمي أفػػاد منػػو شػػعراؤنا، أو كمػػا يقػػوؿ صػػلاح عبػػد نحػػةالمج
  إف الشػػعر لا قػػاموس لػػو«الصػػبور واصػػفا ىػػذه المرحمػػة مػػف مراحػػؿ التجديػػد الشػػعري 
وا  ف الشػػعر الحػػديث فػػي العػػالـ كمػػو قػػد تجػػاوز منطقػػة القػػاموس الشػػعري منػػذ أمػػد لػػيس 
 21»بقريب
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واقعػػي ىػػو أحمػػد عبػػد  شػػاعر ىػػذه المغػػامرة المغويػػة صػػداىا فػػي شػػعر وقػػد وجػػدت
المعطػػػي حجػػػازي الػػػذي لجػػػأ فػػػي قصػػػيدتو "نغنػػػي فػػػي الطريػػػؽ" إلػػػى بعػػػض المفػػػردات 
 العامية، حيف يقوؿ في مقطع منيا:
 في بلاد الله عف بمد ونحف نسير، نبحث
 نناـ بظؿ مسجد
 31ونشرب شايا في باب مقياه.
اطتيـ، وارتكانيـ إلى الغيب وافتقادىـ العوف حيف وبسيصؼ الشاعر ضياع الفلا
مف الواقع المستييف بيـ، ليذا يستعمؿ لفظة "الشاي" لتكوف متسقة مع ىذه الشريحة 
البسيطة التي قصد الشاعر تصويرىا سائحة في الأرض، واستطاعت ىذه الكممة أف 
 تعبر عف بيئتيا الاجتماعية واىتماماتيا وطقوسيا الساذجة.
قصيدتو "الطريؽ إلى السيدة" تبدو ميارة الشاعر في توظيؼ كممة "السيدة" وفي 
 توظيفا دالا، في قولو:
 أجر ساقي المجيدة
 41لمسيدة.
يا المعيودة رغـ فصاحتيا، حيف أتى ب إف الشاعر حوؿ ىذه الكممة عف الدلالة
تمؾ المرأة ليست عمى لساف ىذا القروي البسيط الذي أتى يزور القاىرة، فالسيدة ىنا 
صمى الله عميو -ثرية الآمرة، بؿ ىي السيدة زينب بنت الرسوؿ الأعظـالمنعمة ال
رصوف عمى والتي يحتؿ ضريحيا مكانا خاصا في نفوس البسطاء الذيف يح -وسمـ
 .زيارة قبرىا والتبرؾ بو
ىذه الكممة ما ىو مختزف مف الطاقة الروحية في الحس الشعبي  روقد حمؿ الشاع
شحنيا بما يكنو ىؤلاء البسطاء ليا مف إجلاؿ وتوقير، وما يتسـ بو مف ، و تجاىيا
دة مف أجؿ أدى بو ذلؾ إلى المعاناة والمكاب التديف والفطرة الصافية والولاء، حتى لو
 51مف يجؿ.
وتعد قصيدة "سمة ليموف" لمشاعر حجازي مف مواضع الشعر الواقعي الدالة عمى 




 وفتحت شعاع الشمس المسن
 بالصوت المحزوف والولد ينادي
 عشروف بقرش
 61وبالقرش الواحد عشروف.
إف المفردات العامية الواردة في قولو "عشروف بقرش" و"بالقرش الواحد عشروف" 
عبرت عف شخصية البائع القروي الصغير الضائع في الشارع القاىري المميء 
طبقة بالسيارات الفارىة، كما عبرت ىذه الجمؿ ذات الطبيعة العامية الاستخداـ عف ال
التي ألجأتو  غير، وعف حاجتو المادية الشديدةالرقيقة التي ينتمي إلييا ىذا البائع الص
واضحا عمى القروي  الإسقاطإلى ىذه الصفقة الظالمة "عشروف بقرش" والتي بدا فييا 
 لزىيد القيمة في عالـ المدينة.االممتيف 
الشػػاعر «يمػػة العاميػة عبػػرت عػػف ىػذه الظػػلاؿ النفسػػية والواقعيػة، فػػإف ولأف ىػذه الث
يعتمػػػد عمييػػػا عمػػػى طػػػوؿ القصػػػيدة، ويكررىػػػا بحيػػػث بػػػدت ركيػػػزة التعبيػػػر الػػػدرامي فػػػي 
التجربػػة، كمػػا حوليػػا مػػف ثيمػػة غنائيػػة يرددىػػا البػػائعوف كمػػا ىػػو معػػروؼ فػػي الشػػارع 
 71»المصري البسيط ومصير الميموف في شمس المدينة.
ىذه الظلاؿ الواقعيػة والدينيػة والبكائيػة لشخصػية القػروي ىػي التػي عبػر عنيػا  ولعؿ
صػلاح عبػد الصػبور فػي قصػيدتو "النػاس فػي بػلادي" والتػي اسػتطاعت فييػا المفػردات 
العاميػػػة (عمػػػي، مصػػػطفى، المصػػػطفى) أف تعبػػػر عػػػف ىػػػذه الأجػػػواء الفرديػػػة البسػػػيطة 
 الساذجة التمقائية، وبخاصة حيف يقوؿ:
 قريتي يجمس عمي مصطفىوعند باب 
 81وىو يحب المصطفى.
والحقيقػػة أف صػػلاح عبػػد الصػػبور يتميػػز وسػػط رفاقػػو الشػػعراء بريػػادة ىػػذه الطريػػؽ 
المغػػػوي الجديػػػد الػػػذي يمػػػنح القصػػػيدة العربيػػػة المعاصػػػرة تعػػػددا لغويػػػا متميػػػزا، بػػػؿ إف 
ا فػي ـ والذي فتح بػو طريقػا جديػد7591ديوانو الأوؿ "الناس في بلادي" الصادر عاـ «
قد أحدث ضجة في الساحة الشعرية العربيػة، وأثػار جػدلا كبيػرا حػوؿ  91»الشعر العربي
 ما يجب أف تكوف عميو لغة الشعر.
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ى ىذا التعدد ا الديواف حاجة الشاعر المعاصر إلكما أكدت كثير مف قصائد ىذ
المغوي وأكدت الانسجاـ بيف طبيعة التجربة الشعرية لمشاعر وبيف ىذا التعدد، ففي 
 قصيدة "الممؾ لؾ" حيف يقوؿ:
 غريب حنيني 
 إلى صحبتي
 إلى إخوتي
 إلى حفنة الأشقياء الظيور يناموف ظيرا عمى المصطبة
 وقد يحمموف بقصر مشيد
 وباب حديد
 وحورية في جوار السرير
 فوقيا ألؼ صحف ومائدة
 12دجاج وبط وخبز كثير.
نقؿ الشاعر إلينا أجواء البساطة والدؼء والحميمية التي تزخر بيا مثؿ ىذه التجربة 
  عف طريؽ استخداـ مفردات يومية بسيطة وىي: المصطبة، البط، الخبز، الصحف...
ولقد استطاعت تمؾ  ؛كما دلنا عمى الطبقة الاجتماعية التي تجتاز مثؿ ىذه التجربة
 المفردات العامية أف تنقؿ ذلؾ، ولا تستطيع نقميا الكممات التقميدية المنمقة.
ونستشػػعر عمػػى مسػػتوى آخػػر ومػػف خػػلاؿ ىػػذه المفػػردات دائمػػا حنػػيف الشػػاعر إلػػى 
يض عف عالـ القريػة السػاذجة وكأنو يستع ياقو إلى أجوائيا وا  خوتو وصحبتو،قريتو واشت
ؼ أو اصػطناع، ا تكمػيد والتشخيص ليػذا العػالـ دونمػبدور التجسبمفردات تقـو  الفطري
بػػؿ إنيػػا أوحػػت فػػي الوقػػت نفسػػو عػػف حالػػة الحرمػػاف التػػي يعانييػػا البسػػطاء إلػػى درجػػة 
 اعتبار ضرورات الحياة حمما مستحيؿ التحقؽ.
أشػػعاره بمواضػػع أخػػرى لمغػػة اليوميػػة، ممػػا يػػدؿ عمػػى نجػػاح ىػػذه المغػػة فػػي  وتزخػػر
 التعبير عف أجواء الشاعر النفسية ومناخ التجربة الشعرية عامة كما في قولو:
 ورجعت بعد الظير في جيبي قروش
 فشربت شايا في الطريؽ
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 ولعبت بالنرد الموزع بيف كفي والصديؽ
 قؿ ساعة أو ساعتيف
 12ف.قؿ عشرة أو عشرتي
اء مػف خػلاؿ اسػتعماؿ طنقػؿ لنػا عبػد الصػبور أجػواء الفقػر والحرمػاف وىمػـو طبقػة البسػ
اسػتطاع أف  كمػانعؿ...  ي: شػاي، قػروش، عشػرة وعشػرتيفمفرداتيـ اليومية والتي تمثمت فػ
يصػػور مػػا يستشػػعروف مػػف ضػػياع وتمػػزؽ واغتػػراب وافتقػػاد للأمػػف والطمأنينػػة والحمػـػ ، ومػػا 
 الاة بالأمور.يتبع ذلؾ مف أحاسيس الميانة واليأس واللامب
وتثيػػر قصػػػيدتو "العائػػػد" فػػػي ذىػػػف المتمقػػػي أسػػئمة كثيػػػرة حػػػوؿ مػػػدى حريػػػة الشػػػاعر 
ت العاميػػػة، خاصػػػة حػػػيف اجتػػػرأ المعاصػػػر فػػػي التعػػػدد المغػػػوي وفػػػي التعبيػػػر بػػػالمفردا
 الشاعر وغرؼ مف لغة الشارع الحية:
 قؿ لنا، يا أييا العائد... مف أي طريؽ جئتنا
 أي كؼ مسحتؾ
 وعمى بحر الميالي حممتؾ
 نحونا
 22بعد أف شمناؾ حزنا ىادئا في جفننا.
إف اسػػػتغراؽ الشػػػاعر فػػػي مشػػػاعر التجربػػػة وىػػػو يصػػػؼ ىػػػذا الحػػػب الػػػذي ولػػػى وعػػػاد 
عبػر الفعػؿ الأوؿ عػف حممنػاؾ، فقػد ؾ" بػدؿ استمـز أف يعبػر بالفعػؿ "شػمنا أبويوطفؿ إلى كال
إلػى   ممػو الشػاعر وحبيبتػو مػف الأحاسػيس الأبويػة الدافئػة تجػاه ىػذا الحػبمػدى مػا كػاف يح
 32حد استخداـ ذات التعبير الذي يستخدمو الأبواف في علاقتيما بابنيما الحقيقي.
ا  نمػػا ىػػي طريقػػة تفكيػػر، ولكػػؿ وضػػع اجتمػػاعي وليسػػت المغػػة وسػػيمة تعبيػػر وحسػػب، و 
لغتػػػػو، ولغتنػػػػا السػػػػائدة ىػػػػي لغػػػػة أوضػػػػاعنا السػػػػائدة، وىػػػػذه أوضػػػػاع مختمفػػػػة عمػػػػى جميػػػػع 
  كانػػت لغتنػػا مختمفػػة عمػػى جميػػع المسػػتويات، إنيػػا لغػػة بيانيػػة، صػػنعية«المسػػتويات، ليػػذا 
وىػػذا مػػا  42.»زخرفيػة، والمجتمػػع ىنػا يسػػتيمؾ المفظػة كمتعػػة فرديػػة أي كمػا يسػػتيمؾ السػمعة
 يؤكده مقطع مف قصيدة "الممؾ لؾ" لصلاح عبد الصبور، حيف يقوؿ:
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 وفي الميؿ كنت أناـ عمى حجر أمي
 فوتي بالبشروأحمـ في غ
 وعزؼ القدر
 وبالموت حيف يدؾ الحياة
 وبالسندباد وبالعاصفة
 وبالغوؿ في قصره المارد
 فأصرخ رعبا
 52وتيتؼ أمي باسـ النبي.
الشػاعر النفسػية، فقػد يؤكػد ىػذا المقطػع نجػاح المغػة اليوميػة فػي التعبيػر عػف أجػواء 
عبػػرت لفظتػػي "حجػػر أمػػي" و"باسػػـ النبػػي" عػػف أجػػواء الريػػؼ ومػػا يتميػػز بػػو مػػف أمػػف 
ومػػا كػػاف يمقػػاه مػػف  الشػػاعر وسػػلاـ عػػادة، وفػػي الوقػػت نفسػػو كانػػت انعكاسػػا لمشػػاعر
 ء.طمأنينة وارتياح فطري وعفوي في ىذه الأجوا
وا  ذا كاف الشاعر العربي المعاصػر ينػادي يخمػؽ لغػة جديػدة مػف خػلاؿ الصػراع مػع 
فػػإف   لغػػة الجماعػػة ولغػػة التػػراث الشػػعري أو العػػودة إلػػى الحيػػاة بػػدؿ القػػاموس الشػػعري
المغػة الشػعرية "لغػة ضػمف «شػاعرا عراقيػا معاصػرا وىػو "بمنػد الحيػدري" يػذىب إلػى أف 
وا  نمػػػا   فالشػػػاعر لا يػػػأتي بمفػػػردات جديػػػدةلغػػػة"، أي لغػػػة خاصػػػة ضػػػمف لغػػػة عامػػػة، 
يستعمؿ ما يعرفو الناس بطرائػؽ خاصػة، ولكػؿ شػاعر لغتػو المتميػزة ولكنيػا ذات صػمة 
 62»بالآخريف.
ففػػي  ؛ولبمنػد الحيػدري التقاطاتػو مػػف المغػة اليوميػة والكػلاـ المتػػداوؿ والشػعبي أحيانػا
 " العامي، حيف يقوؿ: إحدى قصائده يستعمؿ تركيب "ماشتفتيا
 أراىالف 
 كاف حمما ذلؾ الوعد الذي شد خطاىا
 بخيالي 
 لف أراىا 
 702
 ربما ماشفتيا يوما
 72ولـ أدرؾ رؤاىا.
والػػذي كػػرره ثػػلاث مػػرات، فػػأتى  "ينػػوع فػػي اسػػتعماؿ الفعػػؿ "لػػف أراىػػا أراد بمنػػد أف
رؤيػة الحبيبػة  بالفعؿ "ماشفتيا" ليتفػادى التكػرار الرابػع مػف جيػة، وليؤكػد يأسػو مػف عػدـ
 ىذا التعبير لاستقامة الوزف. ، وا  ف طمبإلى الأبد
ثػػـ إف بمنػػد كػػاف يػػرى الحداثػػة تتمثػػؿ أولا فػػي المغػػة، فيػػو يسػػتخدـ الكممػػة المألوفػػة 
لمػا فييػا  ىعمدا، فإذا كاف لو أف يستخدـ كممة مدية أو سكيف لفضؿ الثانية عمى الأول
وىػذا مػا نممسػو فػي قصػيدة لػو اسػتعمؿ فييػا  82ف الصػور المتداعيػة فػي ذىػف القػارئ،م
 لفظة شتوية بدؿ الشتاء:
 شتوية أخرى
 ... وىذا أنا
 ىنا
 92بجنب المدفأة.
لأنػو وجػد فيػو بعػدا دلاليػا أعمػؽ  ؛عمػد الشػاعر إلػى ىػذا التعبيػر المخػالؼ لممػألوؼ
مػػف لفظػػة "شػػتاء" إذ أف كممػػة "شػػتوية" تناسػػب حالػػة الاغتػػراب النفسػػي والروحػػي الػػذي 
يعانيػو الشػاعر، وتشػكؿ فػي الوقػت نفسػو بػديلا عػف الواقػع المأسػاوي الألػيـ وىروبػا مػف 
 اغتراب الذات والروح والمكاف.
يمجػأ إليػو أمػؿ دنقػؿ فػي قصػيدتو وذات المػنيج المغػوي فػي اسػتخداـ المفػردة العامػة 
"الحػداد يميػػؽ بقطػػر النػػدى"، منطمقػػا مػػف إيمانػػو أف كػػؿ تجربػػة ليػػا لغتيػػا الخاصػػة، وأف 
 التجربة الجديدة ليست إلا لغة جديدة أو منيجا جديدا في التعامؿ مع المغة، فيقوؿ:
 قطر الندى... يا خاؿ




 قطر الندى يا عيف
 أميرة الوجييف
 13..............
استخدـ الشاعر مفردتيف عػامتيف ىمػا "يػا خػاؿ وخيػاؿ" موحيػا مػف خلاليمػا بشػعبية 
وزت مأساتيا حدود الخاصة إلػى العامػة، بمػا جعػؿ الحػدث امأساة "قطر الندى" التي ج
إف ىػذا الاسػتعماؿ العػامي سػاعد فػي تنميػة التاريخي لو ما يؤيده مػف طبيعػة المغػة، ثػـ 
 الإحساس الدرامي لمشاعر.
ولأنو مف غير الطبيعي أف نرصػد التعػدد المغػوي مػف خػلاؿ اسػتعماؿ المغػة الدارجػة 
، فإننػػػا نسػػػتنتج ومػػػف خػػػلاؿ التجػػػارب المعاصػػػر العربػػػي فػػػي جميػػػع الخطػػػاب الشػػػعري
السابقة أف ىذه المغة الدارجة قد انسجمت مع ىدؼ الاتصاؿ بطبقات الشػعب البسػيطة 
الثػػوري لتكػػوف طبقػػة الحاضػػر والغػػد، وىػػي فػػي الغالػػب مػػف الواقػػع رشػػحيا المػػد التػػي 
ليكػػوف اتصػػاؿ   الشػػاعر يخمػػؽ مػػا يشػػبو المحاكػػاة المغويػػة لشخوصػػو«الريفػػي، وكػػأف 
الشػػعر بػػالواقع حقيقيػػا بػػالمعنى الجػػوىري الأعمػػؽ... أي عنػػدما تصػػبح لنػػا حيػػاة واحػػدة 
الثػػوري والتحػػرري والقػػومي وىػػذه المغػػة الحياتيػػة كانػػت إحػدى عناصػػر المػػد  13 »حقيقيػة
 في حياتنا السياسية والاجتماعية التي نشأ شعراؤنا المحدثوف في أحضانيا.
لقد حاوؿ رواد الشعر العربي الحديث والمعاصر : توظيف الكممات الأجنبية -ب
أف يجددوا الشعر مف خلاؿ تجديد لغتو وأرادوا أف يجددوا لغتو ويغنوىا مف خلاؿ 
المغة التقميدية عاجزة عف مواكبة حركة «جديدة، فقد وجدوا أف احتكاكيـ بالحياة ال
ؿ الحياة فثاروا عمييا، ووجدوا أف القاموس الشعري أصبح مجرد ألفاظ ميتة تحم
بصمة، ومف ثـ كاف لابد مف تجديد المغة حياتيـ  معاني محددة مكررة لا تمت إلى
وىذا ما يفسر ثورة ىؤلاء الرواد عمى  23»عمى ضوء تجربة جديدة وفيـ جديد لمحياة
النمطية الجاىزية والبحث عف لغة جديدة مف خلاؿ إغناء المغة العربية أو تفجيرىا 
 علاقات جديدة بيف مفرداتيا. وا  يجاد
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وتفجير المغة إذف يعني خمؽ لغة جديدة أمػاـ عجػز المغػة أو قصػورىا عػف التعبيػر، 
التبرير ىو الػذي حػرض عمػى فكػرة التفجيػر  وبخاصة التجارب المعاصرة المعقدة، وىذا
بألفاظيػا المألوفػة وأدواتيػا التقميديػة غيػر قػادرة عمػى تصػوير تجربػة المغة «المغوي، لأف 
الشػػػاعر المعاصػػػر الػػػذي يعػػػيش بحساسػػػة شػػػعرية جديػػػدة لا تخمػػػو مػػػف التػػػوتر والقمػػػؽ 
لا يمكػف  التعبير عماوالاضطراب، وىو يتطمع إلى رؤية اللامرئي واكتشاؼ المجيوؿ و 
لػػذا اىتػػدى إلػػى كػػؿ الوسػػائؿ التػي تمكنػػو مػػف ذلػػؾ، حتػػى كػػاف الأمػػر  33»التعبيػر عنػػو.
 بتوظيؼ الكممات الأجنبية في قصائده وأشعاره.
لقد ترددت ىذه الظػاىرة لػدى أكثػر مػف شػاعر عربػي معاصػر بمػا يحتػاج إلػى تبػيف 
الشػاعر المعاصػر  فتػرض أفدلالة التجربة الشعرية، ومػف ىنػا ندوافعيا، ومدى تعمقيا ب
إشػػارة غيػػر مباشػػرة إلػػى أف «وأراد أف يشػػير  بالشػػعراء الغػػربييف فػػي ىػػذا الػػنيج قػػد تػػأثر
التجربػػػة التػػػي تعبػػػر عنيػػػا القصػػػيدة ليسػػػت تجربػػػة محميػػػة محػػػدودة، وا  نمػػػا ىػػػي تجربػػػة 
 43»إنسانية مشتركة وصادقة عمى المستوى الإنساني العاـ.
واحد مف الشعراء المعاصريف الذيف لجأوا إلػى الػنيج فػي قصػائدىـ ففػي  يعد البياتي
 قصيدتو "قداس جنائزي إلى نيويورؾ" حيث يقوؿ:
 .53ينطفئ النور eunevA htfiF
أي فػػي الشػػارع الخػػامس ينطفػػئ النػػور، وىػػو دلالػػة عمػػى انطفػػاء النػػور فػػي شػػوارع 
واختيػاره لمدينػة  ،مػف جيػة أخػرى العراؽ جراء الحكـ الديكتاتوري مف جية، والاسػتدمار
إلا قنػػػاع يكنػػػي بػػػو عػػػف مدينػػػة العػػػراؽ، لأف ىػػػذه المدينػػػة فػػػي أوج  ىػػػو مػػػا"نيويػػػورؾ" 
لمػػػؤثرات السػػػابقة إلػػػى حضػػػارتيا كانػػػت أشػػػبو بنيويػػػورؾ اليػػػـو ، ولكنيػػػا تحولػػػت بفعػػػؿ ا
 ويقوؿ الشاعر في القصيدة نفسيا:موكب جنائزي. 
tahtsawtahw em lleT
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ؤكد سبب استخداـ الشاعر لمثؿ ىذه المغة، وىو أنو أراد أف وفي ىذا البيت ما ي
تو في يبحث عف بديؿ لغوي لمتعبير عف الواقع العراقي المتردي، دوف أف تخنؽ كمم
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ىذه الكممة التي وقع حائرا بيف أف يقوليا مباشرة وبيف  ميدىا، ودوف أف يتحمؿ وزر
 أف يختار ما ينوب عنيا.
 -لغػة تجربتػو–يس بالمتمقي انتقالا مفاجئػا غيػر مبػرر مػف المغػة العربيػة نوينتقؿ أدو 
 : ، فيقوؿإلى المغة الانجميزية في قصيدتو "قبر مف أجؿ نيويورؾ"
 آتيا مف الوحؿ والجريمة -M,B,I +yawbus=نيويورؾ
 73ذاىبا إلى الوحؿ والجريمة.
الأجيػػػػػزة الحاسػػػػػبة والآلات الكتابيػػػػػة  ختصػػػػػار لاسػػػػػـ شػػػػػركةاإف الحػػػػػروؼ الأولػػػػػى 
وىػػػػػذا  83والالكترونيػػػػػة المشػػػػػيورة اليػػػػػـو ، والأخػػػػػرى معناىػػػػػا قطػػػػػار الأنفػػػػػاؽ الكيربػػػػػائي
أو فنيػة  ريخيػةتاالاستعماؿ لمكممات الأجنبية في قصيدة أدونيس لا يضيؼ أي إضػافة 
 في سياؽ التجربة ذاتيا.
بمشػػػػاعر الصػػػداقة معبػػػػرا عنيػػػػا  بػػػػودلير عبػػػػد الصػػػػبور إلػػػىويبػػػدو توجػػػػو الشػػػاعر 
بالكممات العربية والأجنبية معا، إيغالا في التوجو إلى المفردات الغربية فػي الشػعر مػف 
كثيػػر مػػف الأسػػاليب التػػي تكسػػب الشػػعر العربػػي المعاصػػر تعػػددا لغويػػا لػػـ  إدخػػاؿبػػاب 
 يعرفو الشعر العربي مف قبؿ، حيف يقوؿ:
 يا صديقي أنا
 erutcel tirop yH
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إف الشػػاعر العربػػي المعاصػػر لا ينتمػػي تاريخيػػا إلػػى ىػػذه المغػػة، ولكنػػو عمػػد إلػػى 
فػػي أشػػعاره مػػف مبػػدأ إيمانػػو بػػأف التعػػدد المغػػوي يكسػػب الشػػعر جماليػػة تسػػتفز  اتوظيفيػػ
بيف ما ىػو راسػف فػي وعيػو الثقػافي وبػيف ذىف القارئ وتثير انتباىو مف خلاؿ التصادـ 
الػػػنص الشػػػعري المعاصػػػر، ويػػػؤدي ذلػػػؾ التصػػػادـ إلػػػى فػػػتح شػػػيية المتمقػػػي مػػػا يقدمػػػو 
 ليتحاور مع النص ويتفاعؿ معو، بؿ ويندمج فيو في أكثر الأحياف.
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في الأخيػر نسػتطيع القػوؿ إف الشػاعر العربػي المعاصػر يتعامػؿ مػع المغػة  خاتمة:
لأدوات الشػػػعرية الشػػػعرية باعتبارىػػػا المػػػادة الأولػػػى أو الوعػػػاء العػػػاـ لكػػػؿ الأسػػػاليب وا
مػف ىػػذه الأدوات حػػديثا عػف المغػػة الشػػعرية الأخػرى، بحيػػث يعػػد الحػديث عػػف كػػؿ أداة 
في الوقت نفسو، ولكنو وفػي إطػار التجريػب المغػوي يعمػد إلػى مجموعػة مػف الإمكانػات 
المغوية الخالصة والتي يوظفيا توظيفا إيحائيا يكسػب شػعره شػعرية متميػزة والتػي تنتمػي 
إلى المغة كمغة ولا تدخؿ في إطار أيػة أداة شػعرية أخػرى موروثػة أو مكتسػبة، فيمػارس 
التعػدد المغػوي عػف طريػؽ توظيػؼ المغػة الدارجػة أو الكممػات الأجنبيػة، بػؿ إنػو يتعػداىا 
للأصػػوات أو الألفػػاظ مػػف أجػػؿ  الإيحائيػػةالاحتفػػاء بالقيمػػة  فػػي كثيػػر مػػف الأحيػػاف إلػػى
 جذب نظر القارئ وسمعو إلى تجربتو الشعرية التي تعكس تجربة جديدة.
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